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ABSTRACT
This research have a pt'trprtre ltt knttw influence naphllrcnic oil a.ntl carbon 
black abaul
properties hartlness weathe::r strip -for auto ntobile ' Cimprtund weather 
strip 
^for auto mobile
nruke Jor Natrtral llubber (ttSS) ait4 sintetk: rubber (SI|R l5g2) with in 
crencing ingredierts
,tu(:h plasticizer, acnvobr,'lil'ten an.ti oxidant, ar:c.eleralor andvukanizing 
aSenl'conlpount
.formukt makirtg rariatton'naphthenk' oil 3,5 ttnd 7 
parl ulong with carbrtn black 45 ' 50 and
55partre'yulthardn.es.rtes,;twithvalue6TsfulreAJrlr(.()mpountluithnaphlhen,icoilTparl
ortrl carbrtn bLar:k 50 pttrl and afier per$trm nruke in to 'ftll reqwrentenls SN] 1190 
' 89 A
t ettlher .ttriP aulo moltile '
TNTISARI
l'enelitittn ini berlujurut t'tnlttk trtengetttlwti pertgaruh naphthenk' oil dan-curbon 
bktck
terharlap sifat kekerat'tt' li'' hlu*lk '*t,it Xu'np'n lis kaca mobil 
dibuat dari karet alun
(RSS)t]ttnkaretsintetik(itsRt502)clenPrntlitttrnbahkanbuha,n-hahanpembantu(ingredi-
ent).cepertibahon p"luuoi,, p'ngatciif peigisi'-anti oktidan' pencepat danLat pemtulknnisasi'
lir;*rrin komprtn iit uot a"i,go' ''"'i'o'io'iko" nap-htheni<' 
oil 3'5 dan 7 bogian serla car-
brtn black ,15.5A tlan ss iog'inn diperokh. hasiL uji kekera-ran dengan nilai 67 shore A dari
kornpon cle ngtn napktheni,: oit 7 iagittn dan t:arbon btar:k 50 hagian dan seteloh 
dilakukan
petnl:uatart di inrlaltri nrcnengali ,:,l.'au biltas dan indu.stri kacil, hasilnya ttji kekeruta'nttya
nurnanLilti persyar&t(Lt1 SNt i'190 89A' Lis karel kuctt ke'ntluraun bernrtlrtr'
PBNDA}IIJLUAN
I,iskacakentlaraanbertnotorrodaentpatadalaltslrlithsalrrktlttrlltltren
kettclarazur hcnnotor l-itl)g hltllyak clibuat tiiui hzrhart kiuct' Lis kaca kcntlaraalr
lrennotrlr tersebut dzrp;rt rlihrurt tlqrgaD proses ekstntsi sehingga 
disini harrrs diketahrri
kcker:rsatt yalrg sesuai tlan ttterncntthi persyaratarl lurttlk clapat diproses
Iis k;u.et kentlil.aan hennotor riilusrikan ilel)gan cara ekstrltksi Iikstrrrksi
atlalahllrrlses;lctlcelakatlllarangyimgdikeluarkanmclalrrilubarrgatlrrrclie<liui
lnesilt yanB dilengkapi derrgan alur pentllrrong. lv{esil} yiurg cligunakzu tlntuk 
proscs
ekstruksi ilisehut ekstnrder dintiura traratrg yaug tlihasilkiul divtrlkarlisasi 
sccitra
kontirilre . (Jntrrk rnend:rlratkan keccl'rauur ekstlrrksi yang tinggi clan hasil akhir 
y;rng
haik aPahila diguuirkari l'illcr rleugiur illtttu yalrg tinggi selrcrti cartron lllack 
tlarl
lle*g.at (ihina (llay nrako,el,n,lk,,l:a lebih baik tligu**kan tralrthcrric oil 
atart
()t()matic oil. Kekclasarr dap,rt tliPerri*ralrkrul ilgal ti(lak hcnrha.lt selalila ekstrrrksi
tla, r,ulkanis,si 4errgan,r.,"r.,ggulakan accolcratrlr (-1) Irillcr yang tligtlnakalt tlitl:ttlt
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proscs yrcrnhtlittiur lis kacit kcttclar:litll t)cilI'lot()I ini aclaliill cat'lrotl hllrck (';rt'lrotr
irli,ck iirlalah koloiil;r 1,t-urg tlihurrt tlari tlckotrrposisi Paltzts dari lridrokirr{rorl' g;rs
atatt cltiritti <llelt llttrgerrinian lttllll l)r()scr pcltlllakllratt '\rla l're ber:r1)a l)[()s( r;
llcrrrliltatturcirrlrt)lrblackVititttProscs('hattel ,Itttttace, l'rrrlrlrlllack' lltt:t'lttitl tlittl
Acct_vlcttc. l)ari l rilCarrt illilcillll Proscs tcrsclrtrl tllasilt tcrtlitllitl lllitcilln lllil(;tllr
pr,rch,knl, y:rittr rrntuli 1rtrtr., ltt,,l,,.:e lttisitlttlit rrtctlglt;tsilk;ur : Slil;, 
(il']li. llr\l
tlirn scltagtti ttl'lr.
I)alaril ytcllelitian ini tligtutltkiut ( 'itrlxrtr 13lack.icrris IL\ li tliruaila I lA lr tnr:ltqrtttt\';tt
luirs PcLrnuk:tall yang saura tlcttgitrl N'tl'('. l,ttas;rcntrttkiurtr tlari krllrlitla ilcttgirrt
stnrktur. carlrolr hisa rttr:ttattllrilh kekcrasatt <liur tegarrgirn (2)'
l .is kare t kaur kcndaftrlul bcrlil()t()I.itrg;r srrclalt dilrLotltrk.r tlitl;rlItn trcgcri tliut hitrtyrtl'
bcr.erlar.dili:rsarlrrr, tetalti Pacla,,t,,,r,rr,r.til trclttttt ttrctttcrttrlrr SNI lr+9() ttl)A lis kirtt t
kaca keittla[aail bct]ttottlt' trntttk kckcrasatltr.Va. ()lclr krucrra ittr Pc[ltt dilakrrkirrr
Pcrrcliliail l)elt{arull NaPhtlretric oil tlarr carh()ll lll;lck tct-lrrttlaP kckct';t-sittl lis krrrt't
kacu kr":tttl;u-:tlttt bcrtnotot.
N4^ll:l{l l)'\N I\4lilI)l)'\ l'l:Nlil'l I IAN
t. lvlatcri
Birlrab:rku,balralrlrerrtllitttttttlatperalalalryiurgdigun;rliiilrClalampcrreliliarr
adalah scbagai trerikut :
Liah:ul baktt
- K:uc( al;un : Rubht',r slnokecl shctx (I{SS l)
- K:u'et sin(etis : Styrclrc lJtrtadierte llubher (Slllt l-5()2)
13ahiur petnbautu
- Bahan pelunak : naph(helric oil, parallin rvax
- llirlran pengaktil' 
"'/-tt(). asarll slcarat
- l ah.ur pcncepat : Santocure (llls,'l'M'l'l)
- Ilerhzur pengisi : HAF hlaok, (ia OO',
-;\nti Oksidiur: AOSI)
- Z-at pemvulkalisasi : Su\rhul
- Meruperhaiki kenampakan : liactice oil
Peralatan
Pernl.ruat.an kompo[ : tirnbangan, J)isau lx)torlg, klus pttrselin, two roll rnill' sla
petrcetali komporl' hydroulik press, stop watch'
Peralatarrpentbuatanhar.arrglaai'extructer'rlarnl)all(loyruig),iilnreu.ivrrlkaltisit.
Alat uii : alat uji kekerasan (I)ommeter Shore A0'
l. Mctotle l'enclitian




























Proses l)ctnbuatiur Kolnpolr I..is Kaca Kettdaraatt bemrtlli>r sebagai beriktrt .
Ilahan ditirnbang sesuai fonnulasi.
- Karet alzun dianer.stikasi dalam two roll rnill keruudizur ditarnbah Sllll^ 1502, (li
giling sampai plastis dan suhu two roll inill dijaga siurtpai dc,rtgiut suhu 7()0 ('
- Keintrcliilr ditzunbahkan secara benlruttur parallin wax, litctice oil, Oa(1O,, Na
phtheuic oil dan [lAF black digiling sarnpai hourogcn.
, Setelah itu ditambahkan 7-n O, asam stciuat, ACSP, Santocurc CllS,'l'M'l'l) se
cara bcrurutzul digiliug sarnpai htttltttgon, terzrkhir ditrunbah stllphul'"
- Konrpon clisirnpan dalaur rtrang kontlisioning selarrta 1 24 jarn.
- Kernudiiut dilakukanuji crue time untuk nreirgelatlri rvirktu r4rtitnum kemasakart
kornpon pada suhu 1-50 o (:.
- Konrpondihuat hentuk slab tlengan mellggunakan mesiu hiclraulic press ctrengarr
tekanan 150 kg/cnr2d;ut wakttt sesttai hasil curc tilnt.
Pengujian
Kompon ben(uk slab dikondisikart dalam lxangau dengan suhu + 230(l selama 24
jarn di tai kekerasannya dengan alat Durorneter shore A.
Pengujian dilakukan sesuai clengan t:ara uji SNI 1490 - 89 A : Ijs karet kaca
kendaraan ber-rnolor.
Analisa clata
L)ata-data hasil pengujian diaralisa secara slalistik dengan menggunakzur uretotla
I aktorial .
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HASII- PENTILITIAN DAN PEMBAITASAN
'lirbcl l. . l)atu rrii kckerasarr kornllort lrasil pcrrclitiart tlart rr.ii kckt'.t';tsittt
lis kirur rrrohil d:rri I)asariut tlart tr.il kckcritsiut Irasil prottltl'pe hirt'lutg.ilrtlr
lt: rsl
l)rrrrclitiiur l'itsiuiul
lt i rsl I
l)tot( )t)'l)e
I 'cLsyir rirI i u t
1.vtl l'crrgtt;tiut S:rlrurrr (otlc Niliri l(otlt: Nilrri h:u-;urg.jadi sNI 1"tr()o
8() n
Keke riisiut sliot r' ,\ ;\l 70 KI lt (r0 (r0 rlirrr 7() '7(l t 5
h2 "71 l, ll 53
A3 i2 I-A I (:?








abel 2. : Ana-lisa Sidik Ragrun (AN( )VA) trntttk kekeras:ur
Sumbct varizrsi dk .tk II.IK lrhitulg
Ii tabcl
:)' t l"/,'
{.llangan 2 2t',,141 lu*\72
Perlakuiur 8 1,o92.633
Naphtherilc oil 2 12,'71 (t,37 22.19-5t** 3,63 6,2\
(larbon Rlack 7 720.741 360.372 125,-5()-51* .'t ,(),1 6,23
lnretaksi Naphthe
nic Oil X Carbon
Black
4 r 8, r489 45.372 l 
-5,8090*x 3,01 4.77
Kekeliruar l6 45,923 0.2874
Total 26 109,53

































proses Pelntruatarr Ktxnprxr I is Kaca l(etltlirl]aatt bcnllolor scbirgai bcrikttt '
- IJahan ilitirnbrurg sesuai foflIlulasi'
_Kaletalarndiarrastir.*.,iaotun,tw<lrollrnillkenludiiurtlitarrrbahSRl{1502'tli
gilirlgsarnllaiplastisdrursulrrttw<lrollrrrilldijagasarrrpaitlerrgeurs,uhuT(10(]
- Kernr[lizur ditarnbahkan scc:ar.a beruruttur parallirr rvax, l'actice 
oil, oa(lo,' Na
fn,n"ni" oil d:rn ilAli hlack thgiling stunpai hornogcn'
.setelzrlritrrditarnbahkut,l-nO,asanlstearat,AOSP'SantocurcCRS'.1.I\1.I.1)se
carii herurutan cligiling sampai hotx>gen' terakhir ditarnhah sulphur'
- Konrpon clisirrlpan di*"t'*'g kondisioning se'lanta 124 jam
- Ke*rudiiur dilut trr rfi 
",'e 
ti*ie u,nrk nrenglnhui rvitktrt.ptimurn kemasak.tr
kornPon Pada suhu 1-50 
o (1"
- Kor$pondibuat hentuk slab clertgan menggturakzut rncsin liitlraulc 
press dengiul
tekarian 1-50 kg/cm2tlan waktu sesuai hasil cut'c ltltlc
Pengujian
Komponbentukslabdikondisikzurdzriamruangandengansuhu+230Cselama2;l
iuro ,il u-ji kekeraszrnnya dengarr alat f)utoueter shore A'
Pengujian elilakrrkarr u"*ui-a"'gun cara u1i SNt 1490 89 A: Iis karet kaca
kendaraan betmotor'
Aualisa tlata
Data-dat.a hasil perrguiiiur clianalisa sccara statistik clellgail menggunakan 
rnetocla
faktorial.
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II itsrl
l'crre litiiu r




Nrr I'crrguiiart Sattrittt Kotlc Nilai Kotle Niliir l'rirr;urg.jatli sNI 149089A
Kckct':isitrt slrorc,.\ AI '/ (\ KI II (ro (r() rl;rrr 7() 7() r -5
\') '71 l) II 5-l
A3 i2 1'A I {t2






HASI I. PI]NTILI'I'I AN DAN PEMBAITASAN
'l'a6cl l. l)al1 uii kckerasarl kottllxltt lutsil ;lcrrelitiittt tlatt ltit kckcrasitlt
lis k:rqr rtrti6il tllri l)asilriul dalr tril kckct:rsiur lr:rsil prototVpc bitt'atrg.iatlt
'l ahcl 2. : Analisa Sidik Ragarn (AN()VA) un(ttk kekcr"asarr
Szurgat berhecla nYata
13erbccla ny'ata
Sumber vatiztst dk .tk It.IK li hituug
1i tabcl
5ni Io/('
[.flangan 2 20,111 10372
Pcrlakuan It 1.092,633
Naphthenic oil 2 ta a4] L\ t+ 6.37 22.1951*" -1,(r3 (t,23
(larbon Illack 2 720;711 -\(fi.372 t 25,-5tr-s I * -1,O-1 6.21
Inretaksi Naphthe
nic Oil X Clarhon
Black
A4 18,1489 45J72 l-5,8090x* 3.01 4.7'l
Kekclimau l6 45.923 0.2870
Total 26 109.63
lilritrrrrglrailaNallhtlrt:rrictlil.citt-htltrhl:rcktllurilrtcr.urksiketlttitltl;tlttcttttttlttkkltrl
1,.:,i,.,.r,,,,,, );.rr :;.1,;r,r t,,ill;l,[illUllrljlt;j;;;::lll :ill- l;:,]l:ll',iJllr,,rnsr nr,,'','s rrr:tsril! I rrt'r\ :lrtu].::.',,1',',.,1',i.,,,*,rrr \llrl{S. rltttr:ttt;r l(P r \r
.,,,,r,,,,,*,',, tlt'tttl:rtt ttrrl'tsl 
llll I )llll(;lll'\ tl'l't tIt"'
--."-. Sr rlurx
../ tr'.t X Kukclitrrattl-----
I
l{p tlarr l:rhcl rt'rltrllk..rr,s 
ke kc'rsrr, rcr.crrtlulr irtlirlirlr kornPrtt 
tlcttg;ttt irrrrlllrll
l)irtt ltit,rl trli l)rttttittt.t ntnt,"'",.,'..', a,,,r,,,,i.rrrSt,rl:rtrX[.:rtrkr'krt;t';r'
NirPlrllrt:,ie ,,,t r n,,g,"'i'tt"'it"ti"'' t'"t\ :tlt,,'q:;;:'u,:;l'::::i);ll',}.:'l*' lt;ll*']ll"'*'
atliilalt varrg tllctttl'rttttriti \irlrlilhe 
lrie oil 7 bitgt
I)errrltahas^rr ,..r. r...1..,,r,rq:rrr {trrtlcl 2) l'aktrlr"takror Nlqrlrtlttrtttc.il-
.".,,,,,;l:;*i )[:);: Il.,}'Xi}i.ll'i'\;; ..;;;"" r'r'ok rrcr,e ,g;r':r'lr'l 
sr.'lgi'li













,,iJ i' slr.rc A k.ttrlrt'* 'Y:::.)''lX'l'il'.'r";r^"ii,,i'^..il uiikckcr,s:rtt prtr
lr,,giiur tttlt:ilt ttt"lltettttlti Persraratall 
s \l tl 
,,,ur'l.t*,,e:t tll lrrtltlttli kt't:rl rl:rtt 
-()
;:'rtt;;' ;;';tlt ia'li trtl.lalr ()(r sholc '\ pctrtl:it
.i.iJ.' t iitnk*,,""kn" t1i irrtlrrst'i hcsar
KESIMPI"ILAN
Serlrua korrt})olr hasil perrelidarr, r.t"Jo,^n,."nterrrrhi 
persyi1l..ttall SNI 1490
ll')r\ "l 'is kiu'ct *^t;k:il;l';t"'"'t"tt""'" tit';;;tltt* f 
irlirrg hilik;rdalirlr kcke rasrttt
dctttrittt rrilar (r7 tn''.(r 'i ':;;i;r k()til[x)r[1"";;;N;;i'th(jnit 
oil 7 hrrgi:il tl:ut '':tr
horr blnck 50 l'agian'K"''1*"'lis klret ';;t;:';u 
t.'*"hut 7:''telrrh drcetak
m c n1 adi, s kae a'o Jni t a i 1'"''sahaan I": ":'.TlilI:, **:Xl'll;l T:ffi:l
;;;-il";" A Sedargkan iika dicctak']ifl"t::lil;,;.,'i"'ii.i?,',,tt,rtlkiut hal'w,lrasil
x;.'[ffi i* ffi,',,",:#;] lfr lili ffi *ffi ffi il 1' z'ao tro-'i t'lrii kekeras 
zr.
lis ktret dari pasaran' DAIT'AR *USTAKA
1. l)epruternetr Peinclustriar';i*t1i 
t*Io*Iu' r"'''rtotor" SNI 1490 - 89 A'
2. Mortar M' ""'#;;in"""'"*'" n"l"r"'ltr iJlising' 
Cot'poratiur 
-l'turd llint-
. T,i;il;X,]r:l,lllilil .,,,,.n Ruhhcn'l'ecrrol<':g,. ,ncl Ma,uraeture 
li..ptragcr
- Hlll'r., lr "Llxperit.e,tal l)esig," I Ini'etsitas 
llrarvijaya Maltutg
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